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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
A Senior Recital 
Natalie Headland, mezzo-soprano 
Dr. Cheryl Lin Fielding, piano 
Cara Lawler, soprano 
Clara Cheng, piano 
November 19, 2011 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program Intennission 
I IV 
Si, si ben mio Alessandro Scarlatti 
Of that so sweet imprisonment Samuel Barber 
from Clori vezzosa, e bella (1660-1725) Rain has fallen (1910-1981) 
Christoph Willibald Gluck 
Solitary Hotel 
Che faro senza Euridice In the dark pinewood 
from Oifeo ed Euridice (1714-1787) 
Miss Lawler 
Miss Headland 
v 
II Early in the Morning Ned Rorem 
An die Nachtigall Johannes Brahms (b. 1923) 
Nachtigall (1833-1897) 
I' 
Nachtigallen schwingen Silent Noon Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Miss Lawler ~ 
A Night Song Charles Ives 
(187 4-1954) 
III 
Miss Headland 
In der Fremde Robert Schumann 
(1810-1856) 
VI 
Madchenlied Johannes Brahms 
(1833-1897) Violon Francis Poulenc 
F etes Galantes (1899-1963) 
Die Soldatenbraut Robert Schumann c 
Il Vole 
Miss Headland 
Miss Lawler 
